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処女作刀脆た /iθνげ Fri′ム (1982)に続いて評価は高く,Bookcr Pttzcの最終選考に残った後に 1986









































IIn your day,childrcn in Japan、vcre taught tcrriblc things,Thcy wcrc taught lics of thc most danaging
kind. Worst of a11, thcy wcrc taught nOt tO sec, not to question. And thatis why the country was
plungcd into thc most cvil disastcr in hcr cntirc historyギ
マツダイま, IBut itjust so happcns that your cncrgics wcrc spcnt in a nisguidcd dirccdon,an c?l dircctio .
You wcrcnt to know this._.iさらイこ iAnd to be fair,you shouldnl bc blamcd for not rcalizing thc truc









こっている点も共通している。いわば,И虎ヵ 跨9″ げ rriJ/dのサブプロットのアイディアが,Иヵ
Иrr?げ r/D9FJ9,崩gレケ″ではメインプロットとして独立し,さらに充実した形で表現されたと考
えられる。
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|するぐThis is your homc■ow,Ichiro.No nccd to lcavc until youivc grown up.Evcn thcn,you may wantto
























































Ono engagcs in a scries of defensc mcchanisms in ordor to avoid his past,In particular,hc cxhibits
rcprcssion and proiectiOn tO thc cxtcnt that hc hes to himsclt ratiOnalizcs past activities,comments
upon hilnself(through othcrs),and sclectivcly altcrs thc past,(8)
実際,自分自身の記憶の暖昧さについて,オノ自ら頻繁に言及している。例えば,自分が言った
言葉を思い出した後で,Iof course,thisねan a mattcr of many ycars ago now and l can■ot vouCh that
those were my exact words hat morning」(')とその不確かさを告白したり,
hcsc, of coursc, may ■ot havc bccn thc prccisc words l uscd that aftcrnoon at thc Tamagawa
tcmple; fof l have had causc to recount this particular sccne many timcs bcforc, and it is incvitablc































の葬儀の際の娘婿スイテ (s?clal)との会話, 1年余 り前のノリコの先の見合い相手ミヤケ・ジロ
ウ(JirO Miyakc)との会話,前月長女セツコと孫のイチロウが訪ねてきた際の会話とイチロウとの映








Sugimura)の娘から破格の値段で買い取ったときの経緯が挙げられる。彼女らはIt is Of thc nぉt
ilnportancc to us that the housc our father built should pass to onc hc、vould havc approved of and d cmcd
worthy of託」(p.8)と述べ,「人徳のせり」4n aucion of prcstigず( .9)を行うと宣言する。オノはこの
アイディアに賛同し,結果的に自分が選ばれたときの満足感を次のように語つている。
I can still rccall thc dcep satisfaction l fclt 、vhcn l learnt thc Sugimuras― attcr thc most thorough







This visit――I must admit it――lcft me、vith a ccrtain fccling of achicvcment. It was onc of thosc
momcnts, in thc ■lids  of a busy carccr a■owing litnc chancc for stopping and taking stock, which




くす者に地位は自然に備わるのだと言う持論ぐmy ?cw on how in■ucncc and status can crcep up o■
someonc who works busily, ■ot pur uing thcse ends in thcmselves, but for thc satisfaction of pcrforming
his tasks to the best of his abiliげ(pp・24-5))を語つた際,一番弟子のリーダー格であるクロダは,身
を乗り出して次のような賞賛の言葉を述べたという。
I havc suspectcd for somc timc that Scnsci was unaware of thc high rcgard in which hc is hcld by
pcOple in this city.1■dced,as thc instance hc has just rclated amply lllustratcs,his rcputation has now
sprcad bcyond thc world of art,to all、valks of lifc, But how typical of Senscifs modcst naturc that hc
is unawarc of this. 1low typical that hc himsclf should bc thc most surpriscd by thc cstccm accordcd












I mcrcly 、vishcd to say that it is pcrhaps wisc if Father would take ccrtain prccautionary stcps. 
・
「 o
cnsurc misundcrstandings do not arise...F
'Misundcrstandings about what,Sctsuko?i
'About thc past」( .49)
さらにセツコは,今回の縁談の相手タロウ(Taro saito)の父サイトウ博士がクロダと知り合いであ









iSomctimcs l think thcrc arc many who should bc giving thcir livcs in apology who are too coWardly
to facc up to thcir responsibilities. It is then lctt to thc likcs of our Presidcnt to carry out thc ■oble
gcsturcs, Thcrc are plcnty of mcn alrcady back in positions thcy hcld during the war.Somc of thcm
arc no bcttcr than war crilninals.Thcy should bc thc ones apologizing.'
'It's a cowardicc that thcsc men refusc to admit to their mistakcs,And whcn those mistakes wcrc madc




i勁ose who scnt thc■kcs of Kcnii out thCre to dic thesc bravc deaths,where arc they today?
Theytrc carrying on with their livcs, much thc samc as evcr, Many arc more succcssful han beforc,
bchaving so wcll in front of the Arncricans,thc very oncs who lcd us to disastcr.And yct itis thc likcs
of Kcnii wC havc to mourn.This is what makcs mc angry.Bravc young mcn die for stupid causcs,
and thc rcal culprits arc still 、v h us. Afraid to show thcmsclvcs for what they arc, to admit thcir
































'It is clearly you who arc ignorant of thc full dctails.Or clsc how would you darc comc hcrc likc this?
For instancc,sir, I take it you ncvcr knc、v about Mr Ku odais shouldcr? Hc、va  in grcat pain,but thc
wardcrs convc?cntly forgot to rcport thc iniury and it was not attcndcd to until thc cnd of thc war.
But of coursc, they remcmbcrcd it well cnough whcncvcr they dccidcd to givc him anothcr bcating.
Traitor.Tha『s what thcy cancd him.Traitor.Evcry minute of cvcry day.But now wc all k■ow who












i恥ere arc somc who would say it is pcoplc likc mysclf who arc rcsponsiblc for thc tcrriblc things
that happcncd to this nation of ours.As far as l am concerncd, I frecly admit l madc many mistakcs,I
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aCCCPt that much of what l did Was ultimatcly harmful to our natiOn, that minc waS part of an
influencc that rcsultcd in untold suffcring for our oヽvn pcople.I admit thiS,You scc, Dr Saito, I admit























iShintaro,I said,why dontt you simply facc up to thc past?You gaincd much crcdit at thc tilnc for
your poster campaign.Much credit and much praisc.Thc world may now havc a diffcrcnt opinion of
yojr wo』(,but thcrcis no■c d to lic about yourself」(pp.103‐4)
これは,会話の成り行き上,精神的に追いつめられて思わず口にしてしまったとも思える見合いの
席での発言を巡つて,オノが次のような新たな自己正当化をし始めていることと見事に符合する。
. . .1=nust say l ind it hard to undcrstand how any man who valucs his sclf‐respcct would wish for
long to avoid rcspo■siblity for his past dccds, it may ■ot always bc n casy thing, but thCrc is
ccrtainly a satisfaction and dignity to be gaincd in coming to tcrmsヽvith thc mistakes onc has made in
thc coursc of onc's lifc. In any casc, thcre is surcly no grcat shame l■ mistakes madc in thc bcst of









































































_.I confcss l an bcginning to fccl a ccrtain admiration for thc man[i.eo sugimura].For indccd,a
man who aspircs to rise abovc thc mcdiocre, to bc soncthing more than ordinary, surcly dcscrves
admiration,cvcn if in hc cnd hc fails and loscs a fortunc on account of his ambitions,It is my beliet
furthcrmore, that Sugilnura did ■ot dic an unhappy man. For his failurc was quite unlike thc
undignificd failurcs of most ordinary livcs, and a man likc Sugiinura would havc known this. If onc
has failcd o■ly 、vhcrc others havc not had thc courage or will to try,thcrc is a consolation― indccd,
a dccp satisttction―to bc gaincd fron this obscrvation whcn looking back ovcr oncるhfc。(p.134)
スギムラから引き継がれた自宅は,彼の運命を引き継いだかのように考えているオノの幻想を象徴
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. . . anyonc who has hcld ambitions on a grand scalc,anyonc who has bccn in a position to achicvc
somcthing large and has fclt thc nccd to ilnpart his idcas as thoroughly as possiblc, will havc somc
sympathy for thc、vay Mori‐san conductcd things. For though it may sccm a litdc foolish now in thc
light of what bccamc of his carccr, it was Mori‐anis wish at that t mc to do nothing lcss than changc
fundamentaly thc idcntity of painting as practiscd in our city.It、vas with no l ss a goal n mind that
he devotcd so much of his timc and wcalth to thc nurturing of pup1ls, and it is pcrhaps iコnportan  to
rcmcmbcr this whcn making judgcmcnts conccrning my former tcachcr.(p.144)
さらにオノは,若い頃には迷いがあつたが,今では浮世の美の追究に捧げた自分の人生に満足して
いるというモリヤマの次のような言葉を,自分自身の言葉と重ねつつ肯定的に想起している。
'Whcn l am an old man, when I Iook back ovcr my life and scc X havc devotcd it to thc task of
capturing thc unique beauty of that world,I bclicvc l win bc wcn satisficd.And■o man will makc m









I am thc man on whose information you have bccn brought hcrc.I am Masuii OnO,血e a?st and
mcmbcr of the Cultural Committee of hc lntcrior Dcpartmcnt,Indeed,I am an official adviscr to thc
Committcc of Unpatriotic Activities」(p.182)
つまり,非愛国主義的活動を取り締まる委員会の審議委員であるオノ自身が流した情報によって ,
この取り調べが行われていることが明らかにされるのである。オノは,この取り調べは何らかの「誤
解」に基づいているとして抗議するが,結局聞き入れられず,I had nO idca somcthing like this would
happen.I Inerely suggcstcd to the cominittcc sOmCOne comc round and give Mr】くuroda a talking‐to for his
own goodr(p.183)と言い訳めいた弁解をする。実質的には密告として機能した行為を,「クロダ本
人のため」になると思ったというこの言葉には,オノの自己歎購が典型的に表われている。




















iBut thcrcis ■o nccd to blamc oursclvcs undulyデ hC Said, IWe at least actcd on what we bclicvcd
and did our utmost.1どs iuSt that in thc cnd wc turncd out to bc ordinary mcno Ordinary mcn with no





ツゝrmy officcrs, politicians, busincssmcnデ MatSuda said, iThcyivc all been blamed for what
happcncd to this country. But as for thc likcs of us, Ono, Our contribution was always marginal. No
onc cares now whatthc likcs of you and mc once did.Thcy look at us and scc only two old men with
thcir sticks.I・・・ IWCirc thc o■ly ncs who care now. Thc likcs of you and me, Ono, whcn ve look







But even as hc uttcrcd such words, thcrc rcmaincd somcthing in Matsudals manner that aftcrnoon
to suggcst hc was anything but a disillusioncd man. And surcly thcrc、vas no rcason for hittt to havc
dicd disinusioncd.He may indccd have lookcd back ovcr his life and sccn certain flaws,but surcly hc
would havc rccognized also those aspccts he could fccl proud of. FoL as hc pointcd out hilnsclt the
likcs of him and mc,wc havc thc satisfaction of knowing that whatcvcr wc did,we did at thc timc in









It was a profound scnsc of happincss dcriving from the conviction that oncis cfforts havc bccn
justincd;that thc hard work undcrtakcn,thc doubts overcome,have an bcen wOrthwhilc;hat onc has
achicvcd somcthing of rcal valuc and distinction.I did not go any furthcr towards thc villa that day―
it sccncd quitc poindcss,(p.204)
オノは,人が人生の意味を感じるのはこういう瞬間であり,マツダもきっとこうした瞬間を持って
いたに違いないと考える。
For however onc may comC in latcr ycars to reasscss oncts achicvcmcnts,it is always a consolation to
know that oncis lifc has containcd a moment or two of rcal satisfaction such as l cxpcricnccd that day






























It is also a rccurring icon of Onois own troublcd conscicnce and hcsitation, caught as hc is bctwccn

























iβ,rttipg?I My mothcr was silcnt for a whilc,thcn shc said:iNo l dont think so.It must bc your
imagination,MasuiiF
II dP/JιJrう,/ヵ肋g,II said Thcrc,I just caught it again.Is Fathcr still in thc rcception loom″
iYcs.He〔working on somcthingr
iWhatcvcr hcis doing in thcrcデI said,Iit docsalt bothcr lnc in thc lcast.















使われたiユoal■g worIどとは,lhc night―timc wond of plcasurc,cntertttnmcnt and drink whたh for d thc




Although as l havc said, somc argumcnts could gO on a long tilnc, o■cC SaSaki finally madc up his
mind on a mattcr,that、vould usually mark thc cnd of thc disputc,Simila』y,if Sasaki wcrc to suggest
a pcrsonls painting 、v s in any 、v y idisloyali to our tcachcr, this would almost always lcad to
iinmediatc capitulation on the part of thc offcnder――who would then aba on thc painting, or in
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られるうちに,急速に社会的問題に目覚め,モリヤマ画塾の閉鎖性に疑間を持ち始める。オカダ・
シンゲン協会が追求する究極の目的は天皇の権力の復活でありぐWc wねh for a rcstOralo■,Wc
Smply ask hat his lmpc?al MtteSty thc Empcror bc rcstorcd to his rightful placc as hcad of our statcr
(p■73)),世界の列強に並び得る大帝国の建設である。
IItis tilnc for us to forgc an cmpirc as powcrful and、vcalthy as thosc o  thc British and thc Frcnch.
Wc must usc our strcngth to cxpand abroad he timc is now wcll duc for Japan to takc hcr rightful






1l havc lcarnt many things ovcr thcsc past ycars. I havc lcarnt much in contcmplating thc worid of
PICaSurc, and rccognizing its fragilc bcauty, But l now fccl it is timc for mc to progress to othcr
things, Sensci, it is my bclicf that in such troubled timcs as thcsc, artists must lcarn to ivaluc
somcthing morc tangiblc than thosc plcasurablc things that disappcar llrith thc morning light. It is not
ncccssary that artists always occupy a dccadcnt and cncloscd world. My conscicncc, Scnsci, tclls mc l





































リヤマが言う「不思議な道を探っているようだ」ぐYou sccn to bc cxp10?ng curiOus avcnucs.ウという
表現を思い出した後で,次のように考える。
Of coursc, hc may wcll ■ot havc used that precisc phrasc,「cxp10ring curious avenucsi. For it
occurs to mc that cxprcssion was one l myself tcndcd tO usc frcqucndy in latcr ycars and it may、vcll
bc that l am remembcring ny own wOrds to Kuroda on that latcr occasion in that samc pavilion。(p.
177)
このさりげない言葉によって,オノがモ リヤマか ら受けたのと同様の破門宣告を,後にオノがク






Thesc may sound unncccssarily vindictivc、vords for a teacher to use to a pupil whOsc admiration
hc k■ows he stin comal.ands. But then again, whcn a mastcr paintcr has givcn so much in tilnc and
rcsources to a certain pupil, whcn turthcrmore hc has anowed that pupttis name to bc associatcd in
pubhc、vith his own, it is pcrhaps undcrstandablc, if■ot e ti cly cxcusablc, that thc teachcr lose for a
momcnt his scnse of proportion and rcact in ways he may later regrct。(pp.180■)
上の引用の直後,オノは教師の側の「傲慢さと支配欲」を控えめに批判 しつつ,警察 によるクロ
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ダ家の取り調べの場面を想起する。
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For all that, it is clcar that such arrogancc and possessivcness On thc part of a tcacher― ho、vevcr
rcnowncd hc may bc―is tO  rcgrcttcd.From time to timc,I still turn ovcr in my mind that cold
wintcrs moming and力9 dttι〃げうフ脇力=gЮ





















































TOiO`]execution in Dcccmbcr 1948 is thc unspokcn backgЮund of blamc against which Onois shamc and

















































































Ittm intercstcd in people who, in all sinccrity, work vcry hard and pcrhaps cOuragcously in thcir
hfctimes toward something, fu■y bclieving that theyire contributing to somcthing good, only to find
that thc social climate has donc a topsy‐turvy on thcm by the tilnc thcy!ve reachcd thc cnds of thcir
livcs.Thc vcry things thcy thought they could be proud of havc now bccome things thcy havc to bc
ashamed oi IIn dra、vn to that pcFiOd in Japancsc history bccausc thatis what happcncd to a wholc
gcncration of pcoplc,They livcd in a moral clilnatc that right up until thc cnd of thc war said that thc
most praisc、vorthy thing thcy could do was to use thcir talcnts to furthcr thc nationalist cause in Japan,





前述の通 り,Ishiguroはそれをより電ramatizげするための舞台として戦後 日本を選択 したのである。
再び,IshiguЮは次のように述べて個人の 「偏狭な視野」の普遍性を指摘 している。
To a largc cxtcnt, the rcason for Onois do、vnfall、vas that hc lackcd a perspcctivc to scc bcyond his
own cnvironmcnt and to stand outsidc the actual valucs of his tilnc. . . . At thc same tirnc, IIm
suggesting that Ono is faitty normal;most of us havc similar parochial visions,So the book is iargcly
about thc inability of normal human beings to sce bcyond their immcdiatc surroundings,and bccausc

















(1)Barry Lewis,Kαzr/ο ls力を,胞(Manchcsteri Manchestcr Univ.Prcss,2000),pp.48‐9.
(2)Lewisはエツコの罪悪感が私的なものだったのに対 して,オガタのそれは公的なものだった
と述べている。 Thc p?vatc gui■of Etsuko is countcrpointed with thc public shamc of Ogata in thc
sub―plotr(Lcwis,p.47).同様の対比が,エツコとオノの間にも存在すると言える。
(3)Kazuo lshiguro,И PrJ力,/7¢νこ√rri1/s(New Yorki Vintagc lntemational,1990),p.147.
(4)イチロウは,祖父母の家の台風で荒廃した庭木を見て、東京で経験した戦争被害を思い出す。
I thought of hc war,of thc dcstruction and waste l had sccn thЮughout my canicst yCars.…∫ また、色
とりどりの花をつける庭木を見て,東京では見たことがないと言う。i...thcy[the shmbs]werc in
full bloonl, thcir fonagc rich and strangcly colourcd‐in shades of rcd, orangc,and purplC unllke anything I




(5)WThc summcr aftcr thc War‖.
(6)Brian w.Shaffcrは,イチ ロウをスイチやタ ロウとともに,オノのノスタル ジアに対立す る戦
後メンタ リティを代表する人物の一人 と見ている。TOr cxample,not only does Ono`grandson lchtto
lack his mothcris rcspcct for and fcar of thc oldcr gencration,but this grandson adopts the Arncrican Lo■e
Rangcr and Popcyc thc Sailorman as his hcrocs, eschewing popular Japanesc figurcs such as Lord
Yoshitsunc or Samurai wariors,I Brian Wo Shaffcr,陽ぉ惚ヵ
'れ
g retto lsヵを,胞 (COlunbia:Univ.of
South Carohna Prcss,1998),p.41.一方,イチロウとオノの関係には,IshigurOと彼の長崎の祖父と
の関係を思わせるものがある。少年時代の Ishiguroにとって,祖父は日本と自分との絆を象徴する
ものだっスとという。suzic Mackcnzic,WBctwcen two worldsW in g助¢C″α″力ヵ,March 25,2000.





(9)Kazuo lshiguro,И″ИrぬrりF ttθ Fro,万η
=レ




















葉が二人を指していることは明らかである。I supposc l do not on thc wholc grcady admirc thc
Tortoiscs of this world, Whilc one may apprcciatc thcir plodding stcadincss and ability to survivc, onc
suspects thcir lack of frankncss, thcir Capacity for treachery.And l supposc, in thc cnd, onc dcspiscs thcir
unwillingncss to takc chanccs in the name of ambition or for thc sakc of a p?nciplc thcy claim to bcli vc
in,heir likc wll nevcr fan victina to the sort of grand catastrophc that,say,Akira Sugimura suffcrcd ovcr
Kttwabe Park;but by thc same tokcn,notwithstanding thc smЛI sorts of rcspcctability thcy may somctimes













げ れ胎 試論一一」(鳥取大学教育地域科学部紀要、教育 。人文科学、第 3巻、第 2号、2002、pp.
135-50)で論じた。





力rl Jηρ刀力 r/tθ prvた9げ″br″レ切r〃(W,W.Norton and
Company,1999),ジョン・ダワー,『敗北を抱きしめて』三浦陽一他訳 (岩波書店,2001),上p.x?.
(20)Lcwis,p.49.また,シンタロウの無知が周囲の写建をかう次のような場面は,明らかに






Iivc always admircd that man sincc
I、vas a boy.I wondcr what hcis up to■ow. Rct rcd,no doubt.W Somc ncヽv custOmcrs had bccn prcsent that
night and had lookcd at him disappro?ngly,Whcn Mrs Kawakami,conccrncd for hcr trade,had gonc to
him and told him quictly of thc gcncral`fatc,Shintaro had burst out laughing.HRcally,Obasan,W hc had







(27)Grc80ry Mason,WAn inter?cw with lazuO Ishiguro‖,Cοヵ″々 pο
'η
り L,ど¢′,ど,rι xxx,3(1989),p.
339.
(2 8) Mason,p.341.

